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En la tabla uno se muestra la  relación de familiares con el probando que participaron en el 
estudio. Se observa que la mayor participación fue por parte de la 
hermanas del probando  y en segundo lugar, las madres.  
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En el estudio participaron 51 familias (38 completas y 13 incompletas). Para clarificar de 
donde provienen y la relación dentro de la familia de cada participantes 
se muestra la siguiente tabla.   
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Nota. Pr=Probando. Pa=Padre. Ma=Madre. Ho=Hermano. 
Ha=Hermana. Hjo=Hijo. Hja= Hija. Sa=Sobrina. So=Sobrino. Ta=Tía. 
To=Tío.  
 
 
Distribución de las Variables   
A través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov se valoró la distribución de las variables 
continuas del estudio. En la tabla tres se muestran los resultados donde 
se observa que sólo la circunferencia de cintura, porcentaje de masa 
grasa, LDL colesterol y la energía consumida en el segundo día, 
presentaron normalidad.  
 
 
 
 
Tabla 15  
Distribución de las variables continúas  
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Continuación  
Tabla 15 
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 A continuación se observa que la mayor presencia de DT2 fue en el sexo 
femenino.  
Tabla 16 
Sexo  de todos los  participantes con DT2 y sin  DT2 
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Participantes Adultos  
En la siguiente tabla  se muestran los datos descriptivos de variables continuas de tipo 
antropométrico. Se observan medias por encima de los cortes de 
normalidad para IMC, circunferencia de cintura y porcentaje de grasa 
corporal de los participantes adultos.  
 
 
 
 Tabla 17 
Datos descriptivos de peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y 
porcentaje de grasa corporal en adultos 
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Tabla 21 
Datos descriptivos de variables bioquímicas en adultos  
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Participantes adultos con y sin DT2 




 En la siguiente tabla se observa que el mayor porcentaje del sexo femenino tenía 
DT2.  




Tabla 22 
Sexo  de todos los  participantes con DT2 y sin  DT2 
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Fuente: HRD                                                                                         n = 234 
  
A los participantes que no tenían diagnostico médico de DT2 se les realizo la curva de 
tolerancia a la glucosa de 120 minutos (CTGO). Sin embargo, a 17 
participantes adultos que refirieron no tener DT2 no se les realizo la 
prueba por diferentes motivos, como se observa en la siguiente tabla.  
 
  
 
 
 
 
Tabla 23 
Número de participantes y motivo por los que no se les realizó o se 
suspendió  la CTGO 
Motivo Número de 
participantes 
Rehusó 4 
No tiempo disponible para toda 
la prueba 
2 
Hijos no autorizaron que se les 
hiciera la prueba a los padres.  
1 
Intolerante a la glucosa 1 
Férula en ambos brazos  1 
Hipotensión y vómito  2 
Tratamiento oncológico      1 
Problemas al instalar el mini set  5 
Total  17 
Fuente: Anecdotario del Estudio  
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados por sexo de la 
CTGO a los 120 minutos bajo la clasificación de la ADA, 2010. Donde 
se puede observar que bajo estos parámetros se diagnosticaron con 
DT2 a 17 participantes de ambos sexos. También se  observa un 
porcentaje importante en ambos sexos con presencia de intolerancia a 
la glucosa condición que antecede a la diabetes.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 24 
Clasificación por sexo de la CTGO bajo criterios de la ADA 
Fuente: Expediente                                                                                                n = 105 
 
A los 17 participantes que nos les hizo la curva se les clasifico con el parámetro de la 
glucosa en ayuno después de ocho horas y con el valor de hemoglobina 
glucosilada (HbA1C) de la ADA, 2010. Con la clasificación de la glucosa 
se observa que una participante del sexo femenino tuvo el valor de la 
glucosa (167 mg/dl)  superior al parámetro de referencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25   
Clasificación por sexo  de la glucosa bajo criterios de la ADA 
Fuente: Expediente                                                                                            n = 17 
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 Con respecto a la clasificación de acuerdo a los valores de la 
HbA1c, se puede observar que se diagnosticaron dos participantes del 
sexo femenino con DT2, una de ellas es quien se diagnostico con el 
parámetro de glucosa > 126  mg/dl  o más. También se observa que en 
sexo femenino es donde está el mayor porcentaje de riesgo aumentado 
para desarrollar la DT2 por valores de la HbA1c.  
 
Tabla 26   
Clasificación por sexo  de la HbA1c bajo criterios de la ADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Expedient
e                                                                                 
n = 17 
En la tabla 
siguiente 
se muestra 
el número 
de 
participantes con diagnostico previo de DT2 y los diagnosticados con 
las diferentes parámetros de la ADA, 2010 durante el estudio.  
 
Tabla 27  
Sexo de los participantes adultos  con DT2 
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A continuación se describirán primero los participantes adultos sin diagnostico de DT2 (n = 
103), a quienes se les consideró con riesgo de desarrollar la 
enfermedad en primera instancia por tener al menos un familiar directo 
con la enfermedad, posteriormente se describirán a los participantes 
con DT2 diagnosticada antes y durante el estudio (n = 131).  
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 Participantes Adultos sin DT2 
 La sub muestra sin diagnostico de DT2 es la parte central de 
este trabajo. Esta  está constituida por 103 participantes sin diagnóstico 
de DT2 provenientes de 41 familias. Del total se la sub muestra el 
55.3% correspondió al sexo femenino. La edad promedio de los 
participantes fue de 44.54 años (DE = 17.38; 18-85) y de escolaridad 
7.74 años (DE = 3.90; 0-17). Se describirán los fenotipos intermedios 
para el desarrollo de DT2: bioquímicos, antropométricos y clínicos.  A 
continuación se muestra la relación de cada participante sin DT2 por 
familia.  
 
Tabla 28 
Número y relación por familia de participantes sin DT2  
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Continuación  
Tabla 28 
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Nota. Pa=Padre. Ma=Madre. Ho=Hermano. Ha=Hermana. Hjo=Hijo. 
Hja= Hija. Sa=Sobrina. So=Sobrino. To=Tío.  
  
En la siguiente tabla se muestran los datos descriptivos de las mediciones antropométricas 
de los adultos sin DT2. En donde se puede observar que los resultados 
están por encima de los valores normales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29 
Datos descriptivos de peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y 
porcentaje de grasa corporal en adultos sin DT2 
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A continuación se muestra la clasificación de obesidad por sexo de acuerdo a la OMS, 2006. 
Se observa que el mayor porcentaje con respecto a ambos sexos se 
encuentran en sobrepeso, seguido de obesidad grado I.  
 
Tabla 30 
Clasificación de la obesidad por sexo bajo criterios de la OMS 
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Datos descriptivos de variables bioquímicas en adultos sin DT2 
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Tabla 34 
Clasificación por sexo de la CTGO de participantes sin DT2 bajo 
criterios de la ADA  
Fuente: Expediente                                                                                               n = 88 
 
Tabla 35 
Clasificación por sexo de la HbA1c de participantes sin DT2 bajo 
criterios de la ADA 
Fuente: Expediente                                                                                            n = 15 
 
Con respecto a los niveles de insulina, el sexo femenino presento mayor porcentaje con 
alteración en este fenotipo. Los valores estuvieron entre 2.8 a 121.2 
U/ml.  
 
 
 
 
Tabla 36 
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Niveles de insulina  por sexo en personas sin DT2 
Fuente: Expediente                                                                                                
n= 88 
 A través del índice HOMA IR se determino el número de 
participantes con resistencia a la insulina. Como se puede observar el 
mayor porcentaje lo presento el sexo femenino.  
 
Tabla 37 
Resistencia a la insulina  por sexo de personas sin DT2 
Fuente: Expediente                                                                                                  
n= 88 
 
 A  todos los participantes adultos sin DT2 (n=103), se les  
clasifico con las categorías  de riesgo incrementado para desarrollo de 
la DT2 de la ADA, (2010) con respecto a  glucosa en ayuno y HbA1c.  
Como se puede observar en la tabla siguiente se observa que el 34.8 
del sexo masculino tiene el riesgo incrementado para desarrollar DT2, 
debido a que presentaron valores superiores a los normales. También 
se muestra que una participante con este parámetro se le diagnostica 
con DT2. Sin embargo, esto no es así debido a que el resultado de la 
CTGO a los 120´fue inferior a los 200 mg/dl y su HbA1c se encuentra 
en los parámetros de riesgo incrementado.  
  
Tabla 38 
Valores de glucosa en ayuno por sexo  en adultos sin DT2 
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 En la siguiente tabla se  observa que el mayor porcentaje  de 
riesgo incrementado, por valores de la HbA1c  lo presentan los 
hombres. También se puede observar que hay 11 casos que se podrían 
diagnosticar con DT2. Sin embargo, los resultados de la CTGO son por 
debajo de 200 mg/dl  y al igual que los valores de glucosa en ayuno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 39 
Valores de HbA1c  por sexo en adultos sin DT2 
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Los niveles de colesterol total por arriba de los parámetros contribuyen al desarrollo de la 
DT2. A continuación se muestra que el 17.4% del sexo masculino 
presenta niveles superiores a lo recomendable por el ATP III, (2002). Es 
importante señalar que el valor máximo que se pudo detectar en el 
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laboratorio fue de 750 mg/dl. Sin embargo hubo pacientes de los cuales 
no se pudo determinar el valor exacto debido a los altos valores de 
colesterol presentados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40 
Niveles de colesterol total por sexo en personas sin DT2 
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A continuación se observa que el 28% del sexo femenino presento  niveles de triglicéridos 
altos. El 4% del sexo masculino niveles muy altos, es importante 
mencionar que este porcentaje presento valores mayores a los 1000 
mg/dl  que es limite que puede ser calculado por el  laboratorio donde 
se procesaron las muestras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 41 
Niveles de triglicéridos por sexo en personas sin DT2 
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En las siguientes tres tablas se presentan los resultados de las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), baja densidad (LDL) y de alta densidad (HDL), 
clasificados de acuerdo al  ATP III, (2002).  Sin embargo se hace 
mención que a un participante del sexo masculino no se le pudo 
cuantificar estas lipoproteínas por los altos valores de triglicéridos y 
colesterol total.  
A continuación se muestra  los valores de la VLDL. En la siguiente tabla de observa que el 
sexo masculino presenta el mayor porcentaje de valores por arriba de lo 
normal.   
 
 
 
 
 
Tabla 42 
Niveles de VLDL por sexo en personas sin DT2 
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 El 40.4 % del sexo femenino presentaron valores cercanos al 
valor optimo, mientras que el mayor porcentaje de valores altos lo 
presentaron los hombres.  
 
Tabla 43 
Niveles de LDL por sexo en personas sin DT2 
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Para dar respuesta  al primer objetivo Determinar la prevalencia de factores de riesgo para 
desarrollar DT2 en los participantes consanguíneos de las familias .  Se 
presentan  en la siguiente tabla  la prevalencia por  sexo y general de 
los diferentes factores de riesgo para desarrollar DT2 considerados en 
este trabajo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Tabla 45 
Prevalencia de factores de riesgo para desarrollar DT2 en adultos  
Factor de Riesgo Prevalencia 
% 
Sexo 
Masculino Femenino
Sobrepeso  37.0 33.3
Obesidad general  39.1 47.4
Obesidad 
abdominal  
67.4 87.7
HbA1c (5.7-6.4%) 56.5 50.9
Glucosa en ayuno 
(100-125 mg/dl) 
34.8 22.8
Hipercolesterolemia  14.4 14.0
Hipertrigliceridemia  24.0 28.0
Hiperinsulinemia  34.1 57.4
Resistencia a la 
insulina  
36.6 51.1
Intolerancia a la 
glucosa  
41.5 55.3
Hipertensión  32.5 26.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes Niños  
En la siguiente tabal  se muestran se muestran los datos descriptivos de variables continuas 
de tipo antropométrico, IMC, circunferencia de cintura y porcentaje de 
grasa corporal de los  participantes niños.                                                                                               


Tabla 46 
Datos descriptivos de peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y 
porcentaje de grasa corporal en niños  
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Tabla 48 
Datos descriptivos de variables bioquímicas en niños  
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Sexo  de los  participantes niños  con DT2 y sin  DT2  
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SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
Recordatorio de Alimentos de 24 Hrs. 
Fecha: ___________   Código de Identificación:___________  Código familiar: ______ 
Desayuno.                                                 Lugar:                                              Hora: 
Preparación Met. Cocción Alimento Gramos Med. Casera 
 
    
    
    
    
Comida.                                                   Lugar:                                              Hora: 
Preparación Met. Cocción Alimento Gramos Med. Casera 
 
    
    
    
    
Cena.                                                      Lugar:                                              Hora: 
Preparación Met. Cocción Alimento Gramos Med. Casera 
 
    
    
    
    
Entre Comidas.                                      Lugar:                                          Hora: 
Preparación Met. Cocción Alimento Gramos Med. Casera 
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Procedimiento de Mediciones Antropométricas y Clínicas 
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Procedimiento para uso de Analizador Corporal  
Con este analizador se obtendrá el peso, IMC y composición corporal.  
 


1. Ponga en marcha el aparato. 
Pulse la tecla [ on-off ]. 
Aparecerá “0.0” en la parte superior de la pantalla. 
2. Introduzca el peso de la ropa. 
Entre el peso de la ropa utilizando el teclado numérico. 
Por ejemplo, si las ropas pesan 2,0 kg, pulse [2], [.] y [0]. 
Cuando haya terminado de introducir los datos, estos se mostrarán como número 
negativo. Introduzca los datos utilizando el teclado numérico. 
3. Seleccione el Tipo. 
Seleccione el Tipo entre “Hombre normal” “Mujer normal” “Hombre atlético” y 
“Mujer atlética”. Utilice la tecla “Atlético” cuando el usuario tenga diecisiete 
años o más y cumpla también los requisitos de la definición de atleta. 
4. Introduzca la edad. 
           *Ejemplo: Si el usuario tiene 32 años o menos. 
  Pulse [3] y [2]. 
*Ejemplo: Si el usuario tiene 9 años o menos. 
  Pulse [0] y [9]. 
*Si se introduce como edad 16 años o menos, aunque se seleccione el Tipo 
atlético, se conmutará automáticamente al Tipo normal. 
5. Introduzca la altura. 
Ejemplo. Si la  estatura del usuario es 172 cm, pulse [1], [7] y [2]. 
6. Fijación del objetivo de proporción de grasa corporal. 
Una vez que haya introducido la estatura, automáticamente  aparecerá “GOAL “ 
en la pantalla. 
Introduzca el objetivo de proporción de grasa corporal deseado utilizando el 
teclado numérico. 
Por ejemplo: 16%= pulse [1] y [6]. 
                       9%= pulse [0] y [9]. 
*Si el número de impresiones está fijado en “0”, no se mostrará nada. 
*Si el objetivo de proporción de grasa corporal no se imprimirá. 
7. Antes de comenzar un programa de control de peso y de decir que proporción  de 
grasa corporal es adecuada para usted, consulte a su médico. Tanita no se hace 
responsable de la determinación del objetivo de proporción de grasa corporal 
adecuado para cada persona en concreto.  
8. Si desea saber más sobre los porcentajes ideales de grasa corporal, consulte las 
Notas Técnicas. Los varones atléticos pueden aspirar a seleccionar como objetivo 
un porcentaje de grasa corporal de un único dígito. Sin embargo, esto no es 
recomendable para adultos normales, especialmente para las mujeres, que 
deberán evitar adelgazar en exceso. Consulte siempre a un doctor acerca del 
porcentaje de grasa corporal más adecuado para su Tipo. 
9. No suba sobre la plataforma de medición hasta que haya acabado de determinar 
el objetivo de proporción de grasa corporal ya que la unidad podría 
desconectarse automáticamente o las mediciones podrían resultar inexactas. 
10. Después de que se muestre “88888” en la parte superior de la pantalla, una flecha 
intermitente aparecerá junto a STEP ON. 
11. Inicio de la medición  
Pedir a la persona que suba sobre la plataforma de medición con los pies 
descalzos y de modo que toquen los electrodos. 
Mantenerse en una posición estable sin flexionar las rodillas. 
• No utilizar los agarradores de mano, ya que en esta ocasión sólo tomará la lectura 
de su peso corporal. 
12. Realización de la medida. 
Subirse a la báscula con los pies desnudos. Cerciórese de que los talones queden 
sobre electrodos posteriores, y la parte frontal de los pies en contacto con los 
electrodos anteriores. 
13. Medición de la impedancia  
Cuando sujete los agarradores con ambas manos, aparecerá 0000 en la parte 
inferior de la pantalla y comenzará la lectura de la impedancia. 
La cifra 0000 desaparecerá gradualmente durante la lectura; tras completar cinco 
ciclos, la lectura habrá sido tomada 
• Sujete  los agarradores (situados a los dos lados) únicamente cuando la cifra que 
indica el peso corporal visualizada en pantalla se haya estabilizado. 
• No baje de la plataforma de medición hasta que los símbolos “0000” hayan 
desaparecido por completo. 
• Cuando las medidas de la proporción de grasa corporal o de la cantidad de grasa 
resultan anormalmente pequeñas, o cuando aparece en la pantalla el mensaje 
error (E01), la causa más probable es que las plantas de los pies y los electrodos 
no están completamente en contacto. Asegúrese de que al subir en la plataforma 
de medición las plantas de los pies entren en contacto con los electrodos. 
 
14. La medición ha terminado. 
Una vez las lecturas sobre el peso corporal y la impedancia hayan sido tomadas, 
el porcentaje aproximado de grasa corporal se visualizará en la parte inferior de 
la pantalla y sonará un pitido. 
Si la impresora está en el modo ON (Encendido), los resultados de la toma de 
medidas se imprimirán. 
Si la impresora está en el modo OFF (Apagado), los resultados de la lectura 
(masa muscular estimada, masa de grasa y porcentaje de grasa corporal) relativos 
a cada parte del cuerpo podrán visualizarse mediante el uso del teclado numérico. 
Bajarse de la plataforma de medición. 
15. Fin de las mediciones. 
Pulse la tecla [ON/OFF ] y apague el aparato. 
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